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HUBUNGAN MAKROEKONOMI DAN HARGA 
PROPERTI PADA PROPORSI KPR DI INDONESIA 
 
 
Pertumbuhan nilai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menunjukkan trend yang meningkat 
setiap tahun sejalan dengan transaksi pembelian rumah menggunakan fasilitas kredit tersebut. 
Besarnya nilai KPR yang diberikan pihak perbankan pada pembeli properti dipengaruhi oleh 
kondisi makroekonomi. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan daya beli masyarakat 
mengalami pelemahan dan memicu penurunan suku bunga. Kondisi tersebut menguntungkan 
pihak pembeli dengan biaya KPR yang murah, akibatnya proporsi KPR meningkat, demikian 
juga untuk kondisi sebaliknya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menguji 
hubungan perkembangan makroekonomi dengan proporsi KPR di Indonesia. Variabel 
makroekonomi yang ditelaah meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, harga 
properti residensial, dan suku bunga. Periode penelitian dimulai tahun 2005-2016 dengan 
teknik analisa data menggunakan metode Auto Regressive Distributin Lag (ARDL) bound 
test model untuk melihat hubungan antar variabel. Hasil uji menyatakan terdapat hubungan 
jangka panjang yang signifikan antara variabel PDB, tingkat inflasi, dan harga properti 
residensial dengan proporsi KPR, namun besarnya suku bunga tidak berhubungan dengan 
proporsi KPR. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMY AND PROPERTY PRICE 
ON HOUSING MORTGAGE IN INDONESIA 
 
 
The growth of housing mortgage (HM) value displays a flourishing annual trend in line with 
the number of house purchase using the named credit facility. The amount of HM given by 
the bank to the buyer is affected by macroeconomic condition. The high inflation rate causes 
the people’s buying power to weaken and triggers the interest rate to drop. Buyer receives 
benefit in a condition of reduced HM cost, as well as in the contrary condition, causing the 
proportion of HM to go up. This research aims to examine the relationship between 
macroeconomic growths toward the proportion of HM in Indonesia. Macroeconomic 
variables reviewed are Gross Domestic Product (GDP), inflation level, residential property 
price, and interest rate. The research period extends between the years 2005-2016 through 
Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) bound test model technique in order to see the 
relationship between each variable. As a result, the test reveals a significant long-term 
relationship between the variables of GDP, inflation level, and residential property price with 
the HM proportion. However, no relation is found between the amount of interest rate and 
HOC proportion. 
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